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У ТДАТУ пройшов День відкритих дверей
8 жовтня 2016 року Таврійський державний агротехнологічний 
університет вкотре відчинив свої двері для своїх абітурієнтів, 
які бажають дізнатися про вищий навчальний заклад та 
здобуття якісної освіти у ТДАТУ.
Традиційний захід, як завжди, 
викликав інтерес у абітурієнтів 
та їх батьків не тільки м. Мелі-
тополя, а й Запорізької та Хер-
сонської областей. Понад 330 
майбутніх студентів приїжджали 
до університету шкільними авто-
бусами, громадським та власним 
автотранспортом.
Школярі та їх батьки ознайо-
мились з факультетами і спеці-
альностями нашого університету. 
З ними спілкувалися декани фа-
культетів, професори і викладачі 
провідних кафедр, студентський 
актив. Абітурієнтам продемон-
стрували відеоролики про спеці-
альності, показали лабораторне 
обладнання, навчальні аудиторії, 
комп’ютерні класи. Невеличка 
екскурсія університетом ство-
рила більш повне уявлення про 
інфраструктуру нашого ВНЗ і 
розкрила його переваги, мож-
ливості у вихованні суспільно 
активної, гармонійно розвинутої 
особистості.
У ході спілкування у школярів 
була можливість задати деканам 
і викладачам питання щодо осо-
бливостей вступу на певну спе-
ціальність, організації освітнього 
процесу, можливості проживання 
в гуртожитках тощо.
У Центрі культури та дозвілля 
ТДАТУ перед майбутніми студен-
тами виступили ректор універ-
ситету, доктор технічних наук, 
професор Кюрчев Володимир 
Миколайович, відповідальний 
секретар приймальної комісії, 
кандидат технічний наук, доцент 
Чижиков Іван Олександрович, 
начальник відділу міжнародних 
зв’язків Фурман Ігор Анатолі-
йович. 
Студенти, що певний час 
перебували на закордонній прак-
тиці, поділилися своїми вра-
женнями від перебування на 
підприємствах і фермерських 
господарствах різних країн. Ціка-
вим було, те що до гостей заходу 
звернувся із цікавою розповіддю 
іноземний студент факультету 
АТЕ із Гвінеї Сорі Курума.
Про бурхливе студентське 
життя школярам розповіла го-
лова студентського самовряду-
вання, магістрантка факультету 
економіки та бізнесу Кондратенко 
Ірина.
Гостей свята також привітали 
творчими виступами художні 
колективи Центру культури і 
дозвілля.
Захід пройшов у теплій об-
становці. Зацікавлена молодь 
виявила неабияке бажання при-
єднатися до дружньої універси-
тетської сім’ї.
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ
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«Козацькі забави» справжніх козаків!
12 жовтня 2016 року, на передодні Дня козацтва та Дня 
захисника України, на базі кафедри фізичного виховання 
і спорту ТДАТУ відбулися спортивні змагання «Козацькі 
забави». Організаторами заходу виступили кафедра фізичного 
виховання і спорту та кафедра суспільно-гуманітарних наук 
ТДАТУ.
У змаганнях взяли участь 
команди усіх факультетів універ-
ситету, які складалися з козаків 
«Студентського козацького ку-
реня ТДАТУ». У програмі зма-
гань було перетягування канату, 
стрибки в мішку, дартс, підніман-
ня гирі, силова естафета.
Перше місце вибороли сту-
денти механіко-технологічного 
факультету, на другому - фа-
культет агротехнологій та еко-
логії, на третьому - інженерії 
та комп’ютерних технологій. 
Переможці були нагороджені 
дипломами та солодкими по-
дарунками.
День захисника України - 
свято, що відзначається в нашій 
державі 14 жовтня у день святої 
Покрови Пресвятої Богородиці 
водночас з Днем Українського ко-
зацтва. З 2015 року є державним 
святом. В українській традиції 
Покрова тісно пов’язується із 
ідеями захисту від ворогів: згід-
но з літописами князь Ярослав 
Мудрий віддав Київ і всю Русь 
під покров Божої Матері. Тому 
велика кількість православних 
церков, побудованих у княжі і 
козацькі часи присвячувалися 
цьому святу. Церква Покрови 
Пресвятої Богородиці була го-
ловною на Запорізькій Січі, а 14 
жовтня одним з найважливіших 
днів для козаків - тоді вони прово-
дили свої ради, на яких обирали 
нового гетьмана або кошового 
отамана. У 20 столітті козацькі 
традиції наслідували борці за 
незалежність України - Армія 
Української Народної Республіки 
та Українська повстанська армія.
Козацтву належить особли-
ве місце в історії України та в 
історичній пам’яті українського 
народу. Виникнення козацтва 
допомогло консолідувати укра-
їнців у боротьбі проти численних 
ворогів, які в ХV-ХVІІ століттях 
неодноразово намагалися заво-
ювати українські землі. Козацтво 
завжди було символом невмиру-
щості нашого народу, уособлен-
ням національного характеру, 
сили та мужності.
В.В. Михайлов, 
доцент кафедри СГН
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Студенти ТДАТУ поглиблюють свої знання 
з переробки продукції на цікавих екскурсіях
20 вересня студенти третього курсу напряму підготовки 
«Харчові технології», факультету «Агротехнологій та екології» 
здійснили захоплюючу екскурсію на підприємства м. Нової 
Каховки ПРАТ «Виноробне господарство Князя 
П. М. Трубецького» та ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».
Першим відвідали виноробне 
господарство. Ось вже впродовж 
120 років тут виробляють якісні 
українські вина з винограду, ви-
рощеного на власних виноград-
никах і зібраного вручну. Студенти 
дізналися, що територія винза-
воду Трубецького складається 
з багатьох будівель, як старих, 
побудованих за часів князя Тру-
бецького, так и нових з лініями 
виробництва та розливу вина. 
Екскурсія для студентів почалася 
з огляду унікального історичного 
об’єкту - замка-шато князя Петра 
Трубецького, а також старинних га-
лерей винних підвалів. Знайомила 
з підприємством технолог Ольга 
Василівна, виробничий стаж якої 
складає більше 54 років на даному 
виробництві.
Студентам запам’яталася 
історія створення підприємства. 
Виноробне господарство князя П. 
М. Трубецького - це старовинне ви-
норобне підприємство, яке почало 
свою діяльність з 1896 року, коли 
були закладені перші виноградни-
ки в маєтку Козацькому Херсон-
ської губернії. Вибір ґрунтів для 
насаджень і сортів виноградних 
лоз для князя Трубецького здій-
снив головний винороб Російської 
Імперії князь Лев Сергійович Голі-
цин. Унікальні кліматичні умови, 
кут схилу, склад ґрунтів, викорис-
тання прогресивних технологій у 
виноградарстві і виноробстві не 
змусили довго чекати на резуль-
тат. Вже в 1900 році на всесвітній 
виставці в Парижі Рислінг ви-
норобницького господарства був 
удостоєний Гран-прі. У 1902 році 
винороби князя Трубецького на-
городжуються першою премією 
імені імператора Олександра III, 
«за лучшее русское виноградное 
столовое вино», в 1903 році «за 
образцовую культуру виноградни-
ков». Виноробня Князя Трубець-
кого випускала 14 найменувань 
сухих столових вин.
За свою більш ніж 120-річну 
історію підприємство зазнава-
ло багато змін. Після 1917 року 
виноградарсько-виноробницьке 
господарство Князя Трубецького 
перейшло у власність держави і 
отримало назву - винрадгосп ім. В. 
І. Леніна. Це був флагман винороб-
ства тих років. Легендарні марочні 
вина «Оксамит Україні», «Перлина 
Степу», «Наддніпрянське», які з 
1949 року вважалися за візитну 
картку України і поставлялися 
Британському королівському дво-
ру. Починаючи з 1964 року марочні 
вина були відмічені 33 золотими і 
срібними медалями на міжнарод-
них виставках того часу.
З 2003 по 2011 рік на підпри-
ємстві проведена глобальна ре-
конструкція. Реалізований проект 
виноробні європейського рівня для 
виробництва сухих вин за класич-
ними французькими технологіями. 
На історичних землях посаджені 
нові виноградники, загальна пло-
ща яких складає 200 га. Це ви-
няткововий виноград міжнародних 
сортів з кращих розплідників Італії 
і Франції: каберне совіньон, мерло, 
піно нуар, каберне фран, сера, 
мальбек, шардоне, рислінг, аліготе, 
піно блан.
Творці нової історії цього ви-
нзаводу поставили перед собою 
мету не тільки створити краще 
українське вино, відродити і при-
множити минулу славу єдиного 
історичного шато України, але і 
відновити унікальний історичний 
об’єкт - замок-шато князя Петра 
Трубецького.
Розповідь гіда про процес 
виробництва якісного вина - який 
подібен створенню витвору мисте-
цтва, де важливий кожний нюанс, 
штрих, і, звичайно, вихідний мате-
риал, який використовує майстер, 
захопила увагу студентів.
Слідуючи принципу терруар-
ності «Виноробницьке господар-
ство Князя П. М.Трубецкаго» ви-
робляє вина на 100% з винограду, 
вирощеного на власних виноград-
никах, і може гарантувати контроль 
якості на всіх етапах народження, 
витримки та реалізації вина. До 
асортименту продукції входять 
колекції молодих, витриманих, ма-
рочних і колекційних вин: Аліготе, 
Шардоне, Рислінг, Кеберне Со-
віньйон, Піно Нуар, Мерло та інші.
Високу оцінку експертів вина 
Трубецького отримали на де-
густаціях в Європі: у Лондоні 
(організовану автором «Винного 
атласу» Оззом Кларком) в грудні 
2011, на престижному європей-
ському форумі VINITALY у Вероні 
в березні 2012, на міжнародній 
виставці у Кракові в лютому 2014 і 
Wine&Spirits у Варшаві в 2015 році.
Наступним підприємством, 
яке відвідали студенти в м. Нова 
Каховка - ПАТ Дім марочних конья-
ків «Таврія». Багаторічна історія 
цього підприємства почалася з 
1822 року, коли для відновлення 
причорноморських виноградників 
на запрошення імператора Олек-
сандра I прибули швейцарські і 
французькі колоністи, фахівці з 
виноробства і вирощування ви-
ноградної лози.
На сьогоднішній день ДМК 
«Таврія» займає лідируюче місце 
серед виробників престижних ко-
лекційних і марочних коньяків на 
Україні. Частина продукції експор-
тується також у країни близького 
та далекого зарубіжжя. Компанія 
володіє найбільшими на території 
України виноградними угіддями, 
площею 1400 га, де вирощується 
більше 30 сортів винограду.
Потужність ДМК «Таврія» - 
близько 17 тисяч тонн переробки 
винограду за сезон. Потужність 
заводу по лініях розливу складає 
1 634 556 декалітрів вина і конья-
ків у рік. Об’єм продукції марочних 
і ординарних коньяків, що ви-
пускається, на сьогоднішній день 
складає 692 455 декалітрів в рік.
Вся продукція фірми «Таврія» 
сертифікована. На всіх етапах 
виробництва ведеться суворий 
хімічний і біологічний контроль 
якості сировини і готових напоїв. 
На підприємстві випускаються 
наступні лінії коньяків: «Борис-
фен»™, «Таврія Преміум»™, 
«Георгієвський»™, «Jatone»™, 
«AleXX»™.
З 1970 по 2011 рік продукція 
Будинку марочних коньяків «Тав-
рія» отримала на Міжнародних 
дегустаційних конкурсах і вистав-
ках 108 золотих, 94 срібних, 38 
бронзових медалей, 4 спеціальні 
нагороди «Зірка Продекспо» і 9 
Гран-прі.
Зморені та задоволені сту-
денти отримали неймовірні вра-
ження від обох екскурсій, під час 
яких вони на власні очі побачили 
сучасні технології та обладнання 
з переробки винограду та асорти-
мент готової виноробної продукції.
Студенти дуже вдячні орга-
нізаторам за надану можливість 
відвідати історично відомі підпри-
ємства, які підтримують вироб-
ництво якісної продукції до цього 
часу. Отриманий досвід дозволяє 
вдосконалити вміння та навички, 
набуті під час навчання, поринути в 
атмосферу сучасного виробництва 
і більш наполегливо працювати 
над власною освітою.
Вячеслав ЖУРАВЛЬОВ, 
студент 31 ХТІ групи
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Студенти та викладачі кафедри маркетингу 
освоїли винний туризм!
При підготовці фахівців в нашому університеті багато уваги 
приділяють формуванню практичних навичок в аграрному 
виробництві та переробній промисловості. Задля того, щоб 
побачити виробництво зсередини регулярно влаштовуються 
екскурсії до ведучих підприємств України.
7 жовтня 2016 року пред-
ставники спеціальностей «Мар-
кетинг», «Екологія» та «Харчові 
технології» відправились до 
Херсонської області з метою 
відвідати Дім марочних коньяків 
«Таврія» та виноробне господар-
ство князя П.М. Трубецького за 
підтримки Українського проекту 
бізнес розвитку плодоовочівни-
цтва UHBDP.
Відвідавши ДМК «Таврія» 
студенти були здивовані його 
потужностями. 1400 гектарів 
власних виноградників та 30 гек-
тарів виробничих приміщень обу-
мовлюють необхідність наявності 
чотирьох потужних новітніх ліній 
розливу (6000 пляшок за годину 
кожна), великої кількості праців-
ників для їх обслуговування (400 
осіб) та приблизно такої самої 
кількості робітників для роботи 
у виноградниках. Все це забез-
печує можливість виробництва 
високоякісної продукції.
Екскурсовод підприємства 
розповіла не лише про історію 
виникнення коньяку, як алко-
гольного напою, але й показала 
повний процес його створення 
у ДМК «Таврія». Виробництво 
якісного спирту, витримка в якіс-
них дерев’яних бочках при опти-
мальній температурі дозволяє 
створювати не лише широко 
розповсюджені коньяки, але й ко-
лекційну продукцію. Студенти та 
викладачі відвідали сувенірний 
відділ, де власноруч проводиться 
розлив високоякісного коньяку.
Незабутнє враження на при-
сутніх справили красота природи 
та надзвичайна архітектура вино-
робного господарства князя П. М. 
Трубецького, які були збережені 
з часів життя князя. Життя П. М. 
Трубецького тісно пов’язане із 
зародженням виноробства на те-
риторії Півдня України. Екскурсія 
по господарству стала для кож-
ного «мандрівкою в минуле» та 
дозволила побачити найстаріші 
винні погреби. Дивовижне поєд-
нання новітніх технологій з пере-
робки винограду та традиційних 
технологій зберігання винної 
продукції показали, що майбутнє 
неможливе без минулого. Старо-
винна рецептура  виготовлення 
вин у господарстві князя П.М. 
Трубецького дозволяє зберігати 
їм статус елітних напоїв.
Студенти ТДАТУ висловлю-
ють подяку Українсько-канад-
ському проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва UHBDP та 
організаторам поїздки за надану 
можливість відвідати передові 
українські підприємства  та отри-
мати корисну інформацію.
Карина СТРАХОВА, 41 МК
АГРОТАВРІЯ,
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Як на факультеті АТЕ козаків шукали
Запорізькі козаки відомі на весь світ. Споконвіків вони 
були символом мужності, сміливості та свободи. Саме вони 
відважно захищали свій народ від ворогів та боролися за 
незалежність неньки України. Пройшло декілька віків, але ми 
зуміли зберегти пам’ять про наших славних захисників.
13 жовтня на факультеті АТЕ 
студентська рада провела захід 
«Козацькі розваги». Щоб переві-
рити наших хлопців на мужність 
та силу, ведучі провели декілька 
конкурсів.
Перший конкурс називався 
«Хто швидше». Всі ми знаємо, як 
козаки любили добре поїсти. Ми 
впевнені, що наші хлопці також 
мають неабиякий апетит. Тому за 
стародавнім українським звичаєм 
вирішили їх нагодувати національ-
ною стравою - вареничками. Цей 
конкурс проходив дуже весело 
під пісню Михайла Поплавського 
«Варенички мої», яку дружньо під-
співували всі присутні. Учасників 
було нагороджено смачними до-
машніми пиріжками.
Наступний конкурс був для 
справжніх екстрималів та любите-
лів гостренького. Умови такі: якнай-
швидше з’їсти червоний перець. Ні, 
ні, не подумайте, що організатори 
вирішили познущатися над сту-
дентами. Учасникам ще дали пам-
пушки та молоко, щоб заїдати та 
запивати. Конкурс пройшов добре, 
ніхто зі студентів не постраждав.
Далі ведучі перевіряли хлопців 
на фізичну підготовку, винахідли-
вість, ерудованість, вміння ліпити 
вареники та на знання ласкавих 
слів своїм коханим.
Свято пройшло дуже весело. 
Ми ще раз впевнилися, що україн-
ські козаки дуже сміливі, кмітливі 
та сильні. І дівчата за ними, як за 
кам’яною стіною.
Наталія ІВОВА, голова 
інформаційного сектору
Фото Ганни БОВКУН, 
Максима ГЕНСИЦЬКОГО
АГРОТАВРІЯ,
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Козаки та берегині ТДАТУ
День Українського Козацтва 
- це свято національної гідності 
нашого народу. Зародження 
і формування української на-
родності відбулося в XII-XV 
ст. на основі південно-західної 
частини східнослов’янського 
населення. Змінюються часи, 
проте традиції не змінні. У 
кожному з нас тече козацька 
кров. Всі ми нащадки великої 
культури та славетного народу.
Студенти Таврійського дер-
жавного агротехнологічного 
університету зберігають тради-
ції та активно відзначають цей 
день. Колектив студентського 
профбюро ТДАТУ 12 жовтня 
на передодні свята відкрив 
святкову фото-зону до Дня 
козацтва. Кожен бажаючий мав 
змогу прийти та сфотографува-
тися з українськими козаками 
та берегинями.
Дякуємо всім учасникам 
заходу, які активно прийняли 
участь. Висловлюємо подяку 
художнику - Анастасії Стриж, 
яка допомогла створити банер, 
фотографу Ганні Бовкун та про-
фкому університету.
Єлизавета БОНЧУЖНА,
голова студентського 
профбюро ТДАТУ
Козацькі забави механіко-технологічного факультету
13 жовтня університет другий рік поспіль святкував День 
Українського козацтва та День захисника України, в свою чергу 
механіко-технологічний факультет теж вирішив привітати 
бравих хлопців, і провести для них розважальну програму 
під назвою «Козацькі забави», в якій могли взяти участь 
абсолютно всі бажаючі.
У цій програмі ведучі Анас-
тасія Сільська, Лілія Пінжаева, 
Лілія Кисельова і Валерія Мар-
ченко перевіряли, чи дійсно 
наші хлопці гідні називати себе 
козаками. Для початку студен-
там задавалися питання про 
козацтво, на які вони відповіда-
ли з великою цікавістю, а хто 
правильно відповідав, отриму-
вали приємні подарунки.
Так само дівчата не за-
були перевірити хлопців і на 
хазяйновитість, влаштувавши 
їм конкурс «Як козаки госпо-
дарювали», у якому хлопцям 
потрібно було на швидкість 
чистити картоплю. Переможцем 
конкурсу став Сергій Кислий, 
довівши, що хлопці вміють не 
тільки Батьківщину захищати, 
а й не залишатися голодними у 
важких ситуаціях.
Далі хлопців перевіряли на 
витривалість у конкурсі «Ви-
тримка і сила», де їм довелося 
тримати на витягнутій руці стіль-
ці. Боротьба була жорсткою, 
здаватися не хотів ніхто, усі 
боролися до останнього, але 
в кінцевому підсумку ніхто не 
встояв з Олексієм Сапуновим, 
якому і дісталася заслужена 
перемога.
У перерві, поки студентам 
дали час відпочити і запастися 
силами до наступних змагань, 
декан механіко-технологічно-
го факультету Кюрчев Сергій 
Володимирович звернувся до 
студентів із привітальними 
словами, побажав сили, на-
снаги, мужності, витримки і 
успіхів у нелегкому навчанні. 
Підбадьорившись приємними 
словами від такої поважної 
людини, хлопці із великим енту-
зіазмом кинулися доводити, що 
гідні називатися захисниками і 
козаками.
Наступним конкурсом була 
«Гусениця» - конкурс на ко-
мандний дух, у якому хлопці 
повинні були розділитися на дві 
команди. Перший гравець пови-
нен в повному присіді пройти від 
старту до прапорця фінішу, по-
вернутися, закріпити за собою 
наступного учасника команди і в 
такому ж темпі попрямувати до 
фінішу, потім назад, закріпити 
третього, і так до останнього 
учасника. Але і це не зупинило 
хлопців, вони з легкістю подо-
лали цю перешкоду, за що були 
так само нагороджені.
Останній конкурс «Армрес-
лінг» проходив у три етапи, і здава-
лося б переможець був уже в кінці 
визначений, але дівчата не готові 
були так швидко віддати перемож-
цю Олександру Скрипченко його 
титул, і поставили проти нього ще 
одного суперника, вигравши якого 
Олександр би став чемпіоном.
Суперником юного хлопця 
став декан факультету!!! Звичай-
но ж, у такому поєдинку проти 
сильного суперника не встояв і 
Саша, але це не завадило йому 
отримати бурхливі оплески сту-
дентів та призи.
Хлопців привітала голова 
студентської ради МТФ Пінжаева 
Лілія та прочитала прекрасний 
вірш, Олександр Онисько заспівав 
пісню «Я України син». А ми вкотре 
переконалися, що жіноча стать 
в надійних руках, а Батьківщина 
може пишатися такими козаками.
Пінжаєва Л.С., 
голова  студради МТФ
Фото Ганни БОВКУН
АГРОТАВРІЯ,
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ - 
ПОТРЕБА СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
За останні десятиліття кардинально змінилася система 
генерації і передачі знань, а їх обсяг багаторазово зріс. 
Сьогодні не можна за один раз, навіть при 5 або 6 років 
навчання, підготувати людину до професійної діяльності на 
все життя. Збільшення обсягу знань у різних галузях людської 
діяльності і постійне їх оновлення змінило парадигму навчання 
з «освіти на все життя» на «освіта протягом життя».
Вищі навчальні заклади 
сьогодні не можуть забезпечити 
свого випускника повним обся-
гом знань на всі випадки життя. 
У зв’язку з інтенсивним зростан-
ням потоку інформації потрібно 
систематично оновлювати зна-
ння, щоб відповідати сучасним 
вимогам. Проведені за кордоном 
дослідження свідчать, що навіть 
найвідоміші університети світу 
не вважають, що випускають 
дійсно освічених людей, чия 
освіта остаточно завершена. 
Вузи повинні випускати «учнів», 
тобто вони повинні навчити сту-
дента вчитися, здобувати знання 
самостійно і прагнути до них 
протягом усього життя.
Освіта протягом життя в 
усьому світі та особливо в роз-
винених країнах, стає все більш 
важливою сферою освітніх по-
слуг. На сьогодні існують наступ-
ні три основні різновиди освіти: 
формальне (основне базове), 
неформальне (додаткове) та 
інформальне.
Що стосується формальної 
освіти, то його мета зрозуміла. 
Адже формальна освіта потріб-
на кожній людині, як фундамент 
для подальшого розвитку.
А ось навколо неформаль-
ної освіти сьогодні ведеться ба-
гато суперечок і різних думок. У 
той же час всі чудово розуміють, 
що якщо говорити про освіту до-
рослих, то, звичайно, необхідно, 
перш за все, їх неформальне 
навчання відповідно до потреб 
ринку праці.
Саме цій важливій темі було 
присвячено тема Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Освіта дорослих в контексті 
цивілізаційних змін: досвід, про-
блеми, перспективи», яка від-
булася 7 жовтня в Таврійському 
державному агротехнологічному 
університеті в рамках форуму 
«Міжнародні дні освіти дорос-
лих в Запорізькій області». У 
роботі конференції взяли участь 
директор Департаменту освіти 
і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації Озерова 
Т. Я., науково-педагогічний склад 
ТДАТУ, представники інших на-
вчальних закладів, керівники та 
начальники відділів кадрів під-
приємств Мелітополя та району, 
директори центрів зайнятості 
Запорізької області.
Місце проведення конфе-
ренції було обрано організато-
рами не випадково, адже саме 
в ТДАТУ вже багато років не на 
словах, а наділі впроваджується 
освіта для дорослих: друга вища 
освіта, підвищення кваліфікації, 
стажування, професійну пере-
підготовку, майстер-класи, тре-
нінги, професійні консультації 
для підприємств та організацій.
Тільки за останні п’ять років 
другу вищу освіту в ТДАТУ отри-
мали 23 науково-педагогічних 
працівника. Причому отримали 
його кандидати наук, доценти 
і навіть доктора наук та про-
фесора.
Професійна перепідготовка 
також є затребуваною формою 
освіти у дорослих. Адже у ви-
падку, коли людині потрібен не 
офіційний документ, а додаткові 
знання в певній галузі знань 
є можливість пройти перепід-
готовку по необхідній спеціаль-
ності. При цьому документи, 
отримані при такій освіті, є ле-
гальними для роботи за фахом. 
Яскравим прикладом реалізації 
цього виду освіти в ТДАТУ є 
факт, що протягом двох років 
10 осіб пройшли перепідготовку 
за спеціальністю «Агрономія». 
Причому завдяки програмі вау-
черів «45 плюс» освіту отримали 
за державний рахунок.
В цьому році у дорослого 
населення України з’явилася 
можливість отримати вищу осві-
ту та продовжити навчання у вузі 
за іншими спеціальностями. Так 
тільки в 2016 році таку можли-
вість в ТДАТУ використали 153 
людини, які були зараховані на 
різні спеціальності і освітні рівні. 
Це дало можливість дорослим 
за короткий термін навчання 
отримати вищу освіту за про-
філем своєї діяльності.
Не менш важливими для 
розширення своєї освіти в про-
фесійній сфері є підвищення 
кваліфікації та стажування. За 
останні 5 років в Інституті після-
дипломної освіти ТДАТУ понад 
600 викладачів пройшли підви-
щення кваліфікації та близько 
300 стажувань. Для представ-
ників агропромислового комп-
лексу було проведено понад 200 
семінарів, Днів поля і тренінгів.
Яскравим прикладом прове-
дення тренінгів та майстер-кла-
сів є участь ТДАТУ на виставці 
провайдерів, яка відбулася 8 
жовтня на площі Перемоги: 
• майстер-клас з обрізки 
молодих дерев;
• тренінг «Знак якості» з 
визначення якості харчових 
продуктів на відповідність дер-
жавним стандартам;
• тренінг «Дегустація яблук» 
з визначенням органолептичних 
показників різних сортів яблук;
• презентація новітніх техно-
логій у вирощуванні їстівних та 
лікарських грибів у домашніх і 
виробничих умовах.
Високий рівень демонстрації 
освітніх послуг ТДАТУ на ви-
ставці був відзначений організа-
торами Міжнародних днів освіти 
в Запорізькій області відзнакою 
та грамотою Запорізької облад-
міністрації.
У ході дискусії учасники кон-
ференції прийняли резолюцію з 
рекомендаціями на державному, 
регіональному і місцевому рівні, 
рішення яких дозволить дорос-
лому населенню бути затребу-
ваним на сучасному ринку праці 
та втілити в життя висловлюван-
ня Марка Квінтіліана «Вчитися 
ніколи не пізно!».
О.П. Ломейко, 
проректор з науково-
педагогічної роботи ТДАТУ
Фото Ганни БОВКУН
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ТДАТУ – найактивніші учасники Міжнародних 
днів освіти дорослих у Запорізькій області
6-8 жовтня 2016 року пройшли Міжнародні дні освіти дорослих 
у Запорізькій області за підтримки Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії педагогічних наук України, 
Запорізької обласної державної адміністрації та ін.
6 жовтня 2016 року у м. За-
поріжжі було проведено Міжна-
родний форум «Освіта дорослих 
– регіональний розвиток: досвід, 
виклики, стратегії». Після за-
сідання учасники продовжили 
роботу за секціями: «Освіта 
дорослих для економічного 
розвитку Запорізької області», 
«Освіта дорослих у формуванні 
громадянського суспільства в 
Україні», «Центри освіти дорос-
лих у територіальній громаді», 
«Навчання дорослих з особли-
вими освітніми потребами та 
людей похилого віку».
7-8 жовтня у м. Мелітополі 
було проведено Міжнародну 
науково-практичну конференцію 
«Освіта дорослих у контексті 
цивілізаційних змін: досвід, про-
блеми, перспективи».
На майдані Перемоги було 
організовано виставку провай-
дерів освітніх послуг для дорос-
лих Запорізької області.
Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет 
на цьому грандіозному святі 
освіти, звичайно ж, представив 
неабияку експозицію з цікавими 
інформаційними матеріалами 
від кожного факультету, до-
слідними зразками тощо. Сту-
денти університету подарували 
учасникам заходу та городянам 
нашого міста святковий флеш-
моб. У заході взяли участь 
викладачі, студенти та художні 
колективи Центру культури та 
дозвілля ТДАТУ.
Колектив університету 
за найактивнішу серед ВНЗ 
участь було відзначено найви-
щою нагородою - сертифіка-
том та статуеткою, номінація 
«Професіоналізм» на виставці 
провайдерів освітніх послуг 
для дорослих Запорізької 
області.
Також у рамках Міжнарод-
них днів освіти були проведені 
круглі столи з представниками 
органів місцевого самовряду-
вання, роботодавцями тощо.
Особлива увага приділялась 
проведенню масштабної інфор-
маційної кампанії з популяриза-
ції освіти упродовж життя та по-
зиціювання Запорізької області 
як регіону, який навчається.
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ
Фото Ганни БОВКУН
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Українські воїни всіх часів: від скіфів до кіборгів
У нас, українців, є свої сторінки в історії. 14 жовтня - свято 
Покрови Пресвятої Богородиці-і День Українського козацтва. 
Споконвіку в цей день запорозькі козаки поклонялися 
Богородиці, покровительці українського війська. В 2014 році 14 
жовтня було засновано нове державне свято - День захисника 
України.
До Дня захисника України 
наукова бібліотека провела істо-
рико-патріотичну годину Україн-
ські воїни всіх часів: від скіфів до 
кіборгів, присвячену цій події. До 
Залу Центру культури і дозвілля 
було запрошено студентів та ви-
кладачів університету. Захід було 
побудовано у виді історичного 
екскурсу, де була представлена 
історія українських воїнів різних 
часів. Фото та відео - реконструк-
ції різних часів історії у супроводі 
музики, створювали атмосферу 
певного часу.
Працівники бібліотеки провели 
студентів стежками древніх скіфів, 
походами князів Київської Русі 
та славними перемогами козаків 
Запорожської Січі. З появою ко-
заків почалася нова доба в історії 
українського війська. Українців 
називають козацькою нацією, за 
звичаями, традиціями, за духом. 
Козацький дух і нині притаманний 
нашим воїнам.
В історії України чимало «бі-
лих плям». Одним з таких є історія 
першої української військової час-
тини - легіону Українських Січових 
Стрільців. Ця військова частина, 
пройшла всю Першу Світову ві-
йну, практично всі головні битви 
на Східному фронті і покрила себе 
невмирущою славою.
Історію не перепишеш заново. 
Є в ній сторінки, які і досі викли-
кають суперечки.. Історія Україн-
ської повстанської армії досить 
складна, неоднозначна і українські 
історики досконально вивчають її 
по архівним документам, які від-
крилися в останні часи. Це наша 
історія і ми маємо її знати…
Так стежками минулих боїв, 
поразок і перемог ми дійшли до 
сучасних захисників нашої Украї-
ни. «Кіборгам», «укропам», бійцям 
добровольчих батальйонів, воїнам 
Збройних сил України і Нацгвардії, 
волонтерам сьогодні наша шана, 
повага.
Сучасні українські воїни - це ті, 
хто взявся за зброю, щоб захисти-
ти державу. Їх називають воїнами 
світла, бо вони світлі і воюють за 
правду. Вони сильні, як ніколи. 
Вони продовжують боротись, бо 
ми мусимо перемогти.
Неоголошена війна стала для 
нас, українців, неабиякою перевір-
кою на мужність, витривалість, ві-
рність та відданість державі. А ще, 
у цій боротьбі, ми об’єднались як 
нація у своїх прагненнях та надіях.
Ми віримо у близьку ПЕРЕ-
МОГУ, бо кожна війна закінчується 
МИРОМ!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі «СЛАВА!»
Українські захисники.
О.М. Білоцька, директор 
наукової бібліотеки
На мелітопольських рубіжах
До 73-річчя визволення м. Мелітополь від нацистських 
окупантів наукова бібліотека провела історико-патріотичну 
годину «На мелітопольських рубіжах».
Студенти мали змогу дізна-
тись про події, що відбувались 
в окупованому нацистами місті. 
Представлений відео матеріал 
(хроніка подій 1943 року), вразив 
студентів та викладачів своєю до-
стовірністю.
Мелітополь був окупований 
два довгих роки, за цей час було 
розстріляно більше 14 тисяч жите-
лів, на території міста збудовано 
кілька тюрем та концентраційний 
табір. 
Нацистами була збудова-
на оборонна лінія «Вотан», де 
основним опорним пунктом був 
Мелітополь.
Десять днів і ночей тривала 
боротьба за визволення міста, 23 
жовтня 1943 року над Мелітопо-
лем піднявся Прапор Перемоги. 
За подвиги, здійснені в ході Ме-
літопольської операції, 87 бійців 
і командирів удостоєні звання 
Героя Радянського Союзу.
Все далі відлуння другої сві-
тової війни, але мелітопольці 
пам’ятають своїх визволителів! 
Іменами загиблих героїв названі 
вулиці нашого міста. У 1967 році 
на кошти мелітопольців збудовано 
меморіальний комплекс, а в 2005 
році відкрита Алея Героїв Радян-
ського Союзу. 
Ми пам’ятаємо!
С.О.Голодова, зав. відділом
Сегодня стоишь ты красивый и гордый,
И вспомнилось, видно, тебе самому
Суровый октябрь сорок третьего года
Руины кварталов в огне и в дыму…
Одетый в шинель, ты сражался как воин.
Израненный выстоял в грозном бою.
Родной Мелитополь, ты славы достоин.
Мы песню тебе посвящаем свою!
АГРОТАВРІЯ,
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Бабин Яр: історія, пам’ять
До 75-річчя трагедії Бабиного 
Яру наукова бібліотека підго-
тувала стендову фотовиставку 
«Бабин Яр: історія, пам’ять». На 
виставці представлені докумен-
тальні фотоматеріали трагедії 
Бабиного Яру, та література про 
ці страшні події.
Бабин Яр, урочище на північ-
но-західній околиці м. Києва  - це 
всесвітньо відоме місце трагедії, 
що стала символом Голокосту, 
найбільший інтернаціональний 
цвинтар в Україні.
У 1941-1943 роках, під час 
Другої світової війни, Бабин Яр 
став місцем масових страт і по-
ховань, величезною братською 
могилою, де тільки згідно з офіцій-
ними даними загинуло понад 100 
тисяч осіб різних національнос-
тей, мирних жителів, військовопо-
лонених, комуністів, підпільників, 
партизанів, націоналістів.
Час може зарубцювати рани. 
Та він безсилий загасити нашу 
пам’ять. Шовінізм і ксенофобію не 
можна перемогти лише силовими 
чи чисто політичними методами. 
Боротьба з цим злом проходить 
через душі людей. Крапку може 
поставити лише перемога люд-
ського розуму та волі.
С.О.Голодова, зав. відділом
ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
З нагоди 150-річчя Михайла Грушевського наукова бібліотека 
презентує книжкову виставку «Фундатор української держави».
У кожного народу є свої істо-
ричні постаті першої величини, до 
таких велетнів української націо-
нальної культури і політичної думки 
безперечно належить Михайло Гру-
шевський. З його іменем пов’язані 
ідеї відродження української куль-
тури, науки, громадської думки, 
відродження історичної свідомості 
й національної гідності народу. Як 
справжній інтелігент Грушевський 
дотримувався загальнолюдських 
цінностей, прагнув врахувати і за-
довольнити вимоги всіх соціальних 
і національних груп.
На виставці представлені праці 
М. С. Грушевського: «Історія Украї-
ни - Руси», «Хто такі українці і чого 
вони хочуть», «Як жив український 
народ», «На порозі нової України», 
«Новий період історії України».
Також запропоновані книги і статті 
про Михайла Грушевського, його іс-
торичну участь у великому переділі 
України за часів Центральної Ради.
Михайло Грушевський нале-
жить до тих громадських діячів, які 
сповна пізнали велич і насолоду 
тріумфу і гіркоту поразки, але до 
кінця залишилися вірними ідеї 
усього життя - самоствердженню 
свого народу. Пам’ять про нього 
- вічна, а його наукові праці - неви-
черпне джерело мудрості.
С.І. Орлова, 
провідний бібліотекар
ФРАНКОFEST у науковій бібліотеці
2016 рік оголошено 
роком Івана Франка. 5 
жовтня в рамках заходів 
до Франківського року у 
читальному залі наукової 
бібліотеки пройшов 
літературно-музичний 
ФРАНКОFEST «Перехресні 
стежки Івана Франка».
2016 рік ознаменувався в укра-
їнській літературі двома датами: 
27 серпня минуло 160 років від 
дня народження, а 28 травня - 100 
років від дня смерті Івана Франка 
- видатного українського літерато-
ра, громадського діяча, вченого, 
публіциста. За обсягом знань і 
багатством словникового запасу 
письменник був енциклопедією, а за 
працьовитістю та глибиною мислен-
ня його величають титаном думки 
та праці. Іван Франко був першим 
європейцем у нашій культурі, бо 
привів чужомовну Європу у нашу 
культуру і літературу.
Захід супроводжувався мульти-
медійною презентацією, стендовою 
та тематичною виставками «Єд-
наймося навколо книги», «Франко 
- поет національної честі».
Активну участь у заході при-
йняли студенти факультетів АТЕ та 
ЕЕ, які читали вірші Івана Франка та 
талановито заспівали пісні на слова 
великого українського поета. При-
ємна атмосфера та львівські сма-
колики допомагала виступаючим.
Франко писав: «Я ж весь вік 
свій, весь труд тобі дав
У незламнім завзяттю,-
Підеш ти у мандрівку століть
З мого духу печаттю»   («Мой-
сей»)
«Мандрівка століть» триває. 
А Франковий дух став тією благо-
творною печаттю, що позначила все 
ліпше в українському єстві.
Т.О. Кас’янова, 
провідний бібліотекар
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День практичної підготовки викладачів кафедри 
«Облік і оподаткування»
У рамках Канадського проекту «Український проект 
бізнес-розвитку плодоовочівництва» (UHBDP) та 
підвищення професійного рівня викладачів кафедри 
«Облік і оподаткування» 30 вересня було проведено День 
практичної підготовки з метою ознайомлення професорсько-
викладацького складу з високотехнологічними циклами й 
системами виробництва сільськогосподарської продукції 
та продукції переробки на підприємствах Кам’янсько-
Дніпровського району, а саме: ПАТ Племзавод «Степной», ПП 
«Чорний» та ПП «Романенко».
Професійне спрямування ка-
федри у сфері обліку і оподатку-
вання дозволило ознайомитись 
зі специфікою роботи бухгалтерії 
ПАТ Племзавод «Степной». Крім 
цього, треба відзначити, що 
фінансово-управлінський облік 
на підприємстві має локальну 
систему обліково-аналітичного 
забезпечення з використанням 
програми 1С: Бухгалтерія 8,0, 
із особливим налаштуванням 
під спеціалізоване спрямуван-
ня його діяльності. Формуван-
ня внутрішньогосподарського 
контролю за процесами опера-
ційно-фінансової діяльності у 
структурних підрозділах підпри-
ємства здійснюється централі-
зовано.
ПАТ Племзавод «Степной», 
мабуть, єдине з сільськогос-
подарських товаровиробників 
Запорізької області, яке має 
повний та закритий цикл: від 
виробництва до переробки і 
реалізації власної готової про-
дукції кінцевим споживачам. 
Викладачі кафедри відвідали 
молочний комплекс підприєм-
ства, який забезпечений новіт-
нім обладнанням, що дозволяє 
здійснювати автоматизовано 
всі технологічні процеси виро-
щування та відгодівлі тварин. 
Первинна продукція (молоко) є 
сировинною базою для власно-
го переробного комплексу ПАТ 
Племзавод «Степной» з вироб-
ництва готової продукції, такої як 
кефір різної жирності, пряженого 
молока, йогурту, ряжанки та 
сирів, що користується великим 
споживацьким попитом, як еко-
логічно чистий та натуральний 
продукт.
У рамках програми «Про-
гнозування собівартості сіль-
ськогосподарської продукції та 
продукції переробки» з метою 
впровадження її в аграрні під-
приємства Запорізької області, 
об’єктами для дослідження ви-
тратного механізму виробництва 
продукції овочівництва закритого 
ґрунту було обрано спеціалізова-
ні господарства ПП «Чорний» та 
ПП «Романенко».
Залучення викладачів кафе-
дри «Облік і оподаткування» до 
виробничо-технологічних проце-
сів вирощування томатів, огірків, 
редису та салату дозволить роз-
робити методичне забезпечення 
очікуваної провізорної собівар-
тості в системі управлінського 
обліку, сформувати методичні 
підходи щодо оцінки ефективно-
го формування та використання 
фінансово-ресурсного потен-
ціалу сільськогосподарських 
підприємств.
Н.В. Трусова, д.е.н., доцент, 
завідувач кафедри 
«Облік і оподаткування»
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День поля для студентів ТДАТУ
Унікальною можливістю для студентів аграрного напряму 
підготовки ознайомиться з новими тенденціями та 
трендами у сільському господарстві, вивчити інноваційні 
ресурсозберігаючі технології у землеробстві є відвідування 
наукових конференцій, семінарів та Днів поля.
16 вересня 2016 року Аграр-
ний демонстраційний та навчаль-
ний центр (АДНЦ) на базі Укра-
їнського НДІ прогнозування та 
випробовування техніки і техно-
логій для сільськогосподарського 
виробництва ім. Л.Погорілого, 
розташованого у смт. Дослід-
ницьке Васильківського району 
Київської області вперше в Україні 
провів Студентський День поля. 
Це надало можливість майбутнім 
спеціалістам в області агрономії, 
захисту рослин, агроінженерії та 
механізації відвідати демонстра-
ційні поля навчального центру.
Від Таврійського державного 
технологічного університету в за-
ході приймали участь 7 студентів 
спеціальності «Агрономія», які 
проявили високий рівень тео-
ретичних та практичних знань з 
новітніх технологій вирощування 
сільськогосподарських культур: 
Мойсеєнко Світлана (21 МБ АГ), 
Кольцова Ольга (11 МБ АГ), Ско-
робогатько Аннета (11 МБ АГ), 
Мотроненко Артур (11 МБ АГ), 
Ставенко Денис (11 МБ АГ), Ше-
ховцов Сергій (11 МБ АГ), Фатєєв 
Руслан (51 АГ). Супроводжувала 
студентів викладач кафедри 
«Рослинництво» Тодорова Л.В.
На Студентському Дні поля 
було представлено велике різно-
маніття сучасних сортів рослин, 
хімічні засоби захисту та новинки 
сільськогосподарської техніки.
Відповідно до плану, студенти 
групами переходили від одного 
майданчику до іншого, де вони 
спілкувалися з представниками 
міжнародних та вітчизняних про-
відних агротехнічних та агро-
технологічних компаній. Крім 
цього, майбутні молоді спеціаліс-
ти побачили в роботі цілий ряд 
ґрунтообробних машин (плуги, 
дискові знаряддя, культиватори 
та ін.), техніку з внесення міне-
ральних добрив та пестицидів, а 
також збирання картоплі, буряків 
та інших сільськогосподарських 
культур сучасними збиральними 
комплексами.
Поєднання теоретичних знань 
з демонстраційними показами 
у польових умовах дає краще 
уявлення про роботу техніки без-
посередньо у полі та показує її 
переваги.
Злагоджена робота коман-
ди АДНЦ надала можливість 
ознайомитися з результатами 
польових дослідів, а студенти 
отримали відповіді на запитання 
як забезпечити повний комплекс 
механізованих робіт виробництва 
сільськогосподарської продукції. 
Приємно, що поспілкувавшись з 
молоддю, представники бізнесу 
відмітили високий рівень їх під-
готовки.
За словами студентів, цей 
перший Студентський День поля 
допоміг їм усвідомити перспекти-
ви обраної професії та мотивує 
на продовження розвитку сфери 
аграрного бізнесу в Україні. Такий 
захід є практичною формою на-
вчання, що допомагає студентам 
оволодіти елементами сучасних 
технологій та їх технічного забез-
печення, тому сподіваємось, що в 
подальшому він стане традицій-
ним в різних регіонах нашої країни. 
Участь студентів у дні поля 
відбулася завдяки фінансової під-
тримки Українського проекту біз-
нес-розвитку плодоовочевництва.
Л.В. Тодорова, доцент 
кафедри «Рослинництво»
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ЗУСТРІЧ УЧНІВ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ І ВИКЛАДАЧІВ ТДАТУ
5.10.2016 року деканатом ІКТ (Інженерії та комп’ютерних 
технологій) було заплановано  зустріч викладачів та студентів 
університету із вчителями і учнями випускних класів шкіл 
Василівського району.
Професор Леженкін О.М. та 
старший викладач Чаплинський 
А.П., разом із студентами Шпильо-
вою О.О. (41КН) і Казаковим М.О. 
(21МБ), відвідали школи: 
- Комунальний заклад (КЗ) 
«Малобілозерська спеціалізована 
естетична школа інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів «Дивосвіт» Запорізької 
обласної ради;
- КЗ «Малобілозерська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1» ВРР ЗП;
- КЗ «Орлянська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» ВРР ЗП;
- КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» ВРР ЗП.
Під час зустрічей, які про-
ходили в дружній атмосфері, 
обговорювались питання акту-
альності професій, які здобувають 
студенти в ТДАТУ, проходження 
практик як в провідних підпри-
ємствах Запорізької області так 
і зарубіжні. Особлива зацікавле-
ність школярів була щодо студент-
ського життя, умов відпочинку, 
забезпеченості гуртожитком, мож-
ливості фізичного, та естетичного 
розвитку.
Бакалавр спеціальност і 
«Комп’ютерні науки» Шпильова 
Олександра тільки у вересні по-
вернулась із зарубіжної практики, 
яка проходила у Франції. Вона 
поділилась своїми враження-
ми і розповіла про студентське 
самоврядування і різноманітні 
цікаві події в житті студентства 
університету.
Після бесіди було запропано-
вано учням заповнити анкету, в 
якій ставились питання про пер-
спективи подальшого навчання і 
напрямку.
Всім школярам щиро зичимо 
відмінно і добре завершити на-
вчання і вступити до вишів за ви-
браними спеціальностями.
Дякуємо директорам та вчи-
телям шкіл за надану можливість 
спілкування з випускниками.
Двері ТДАТУ (Мелітополь-
ського Таврійського агротехно-
логічного університету) завжди 
гостинно відкриті.
ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ У НАШ 
УНІВЕРСИТЕТ!
А.П. Чаплинський, старший 
викладач кафедри 
«Технічна механіка»
Профорієнтаційна 
робота кафедри 
«Технічна механіка»
Згідно до плану профо-
рієнтаційної роботи кафедри 
«Технічна механіка» доцент 
кафедри Дереза О.О. відвіда-
ла Мелітопольську ЗОШ №6 
04.10.2016 р.
Проведено бесіду з учнями 
11 класу про різноманітність 
дисциплін та їх актуальність для 
формування фахівців в галузях 
тих спеціальностей, які вивча-
ються на факультеті ІКТ. Дове-
дено інформацію про напрями 
навчання в ТДАТУ, проведено 
анкетування серед учнів.
Запрошено учнів школи, 
їх батьків та усіх бажаючих 
отримати вищу освіту на день 
відкритих дверей.
О.О. Дереза,  к.т.н., доцент 
кафедри «Технічна механіка»
Профорієнтаційна робота енергетичного факультету
3 жовтня 2016 року співробіт-
никами енергетичного факультету 
було організовано поїздку до шкіл 
смт. Пологи Запорізької області 
з метою залучення школярів до 
навчання у ТДАТУ.
У профорієнтаційній роботі 
брали участь відповідальні ка-
федри, а саме: доцент Орел О.М. 
(кафедра електротехнологій і 
теплових процесів), старший ви-
кладач Чебанов А.Б. (кафедра 
електроенергетики і автомати-
зації), асистент Попрядухін В.С. 
(кафедра електротехніки та елек-
тромеханіки), голова студентської 
ради енергетичного факультету 
Євтушенко Ганна.
Під час поїздки відбулися 
зустрічі з директорами шкіл, клас-
ними керівниками, вчителями та 
школярами. 
Всі директори до роботи пред-
ставників ТДАТУ ставилися дуже 
позитивно та відповідально. Ними 
було організовано класи з муль-
тимедійним обладнанням, куди 
було приведено учнів десятих та 
одинадцятих класів. Учням цих 
класів запропоновано навчатися 
в ТДАТУ, надано інформацію про 
всі спеціальності, про переваги 
перед іншими університетами, 
роздано наглядну агітацію, надані 
контактні телефони, показано 
відеоролик про ТДАТУ.
Директорам шкіл (ЗОШ № 1 
- Кучер Олександр Федорович, 
ЗОШ № 2 - Волощук Богдан 
Миколайович, ЗОШ № 3 - Гугля 
Олександр Григорович) було 
запропоновано організувати на 
їхній базі підготовчі курси для 
ЗНО під егідою ТДАТУ. На цю 
пропозицію, директор ЗОШ № 3 
(Гугля Олександр Григорович) за-
пропонував зустрічну пропозицію, 
яка складається в тому, що він 
бере на себе повну організацію 
залучення до підготовчих курсів та 
об’єднання всіх учнів шкіл смт. По-
логи та Пологівського району на 
базі його школи. Також висловив 
побажання, щоб деякий проміжок 
часу (наприклад, на початку та по 
закінчені курсів) заняття провели 
викладачі ТДАТУ.
Сподіваємося на подальшу 
плідну співпрацю!
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
голова студради 
енергетичного факультету,
А.Б. Чєбанов, старший 
викладач кафедри ЕА.
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Профорієнтаційна робота факультету ІКТ
28 вересня 2016 року про-
форієнтаційна група факультету 
інженерії та комп’ютерних тех-
нологій, на запрошення Центру 
зайнятості смт. Михайлівка, про-
вела зустріч з випускниками, їх 
батьками та вчителями. Під час 
презентації університету при-
сутнім було роздано рекламний 
матеріал та запрошено на День 
відкритих дверей ТДАТУ. 
Профорієнтаційна робота кафедри ТСТТ
Кафедра є куратором з профорієнтаційної роботи 
загальноосвітніх шкіл Іванівського району Херсонської області 
та Приморського району Запорізької області.
5-6 жовтня 2016 року від-
булися профорієнтаційні заходи 
за участю викладачів кафедри 
«Технічні системи технологій 
тваринництва» до сільських 
шкіл Іванівського району та смт. 
Іванівка, які були організовані 
двома мобільними групами. До 
складу груп увійшли: начальник 
Центру профорієнтації і дову-
зівської підготовки ТДАТУ доц. 
Воронянська О.В., в.о. зав. кафе-
дри доц. Болтянський Б.В., доц. 
Болтянська Н.І., ст. викл. Дереза 
С.В., асистент Дем’яненко Д.В., 
а також студент 31ОА групи 
факультету економіки та бізнесу 
Сєттаров Алі.
У ході спілкування з завід-
уючою Іванівського РВНО Шику-
ленко Л.І. була отримана згода 
щодо відкриття на базі Іванівської 
гімназії підготовчих курсів.
Під час бесіди з директо-
рами шкіл, завучами та клас-
ними керівниками 11-х класів 
співробітники кафедри надали 
рекламну продукцію про універ-
ситет (буклети за факультетами, 
програми закордонних практик, 
інформацію про підготовчі курси 
та запрошення на День відкритих 
дверей), а також диск з інфор-
маційними відеороликами про 
університет, механіко-технологіч-
ний факультет для ознайомлення 
батьків учнів при проведенні 
батьківських зборів.
Спілкуючись з учнями 11-х 
класів співробітники універси-
тету ознайомили їх з історією 
Таврійського державного агро-
технологічного університету, 
факультетами, спеціальностя-
ми, матеріальною базою, ви-
ховною роботою, організацією 
дозвілля студентів, навчанням 
на військовій кафедрі, а також з 
можливістю проходження закор-
донних практик студентів під час 
навчання в університеті. У ході 
проведення анкетування була 
зібрана інформація про учнів, їх 
адреси та контактні телефони. 
Також викладачами кафедри 
ТСТТ проводиться робота зі 
студентами кураторських груп, 
через яких розповсюджується 
профорієнтаційна інформація за 
місцем їх проживання.
Б.В. Болтянський, доцент, 
в.о. зав. кафедри ТСТТ
У складі агітаційної бригади 
є і представники студентства: 
випускник Михайлівського ВТУ, 
а сьогодні студент Зубець С.О. 
групи 16 САІ спеціальності «Агро-
інженерія».
І.В.Пихтєєва, заст. декана 
факультету ІКТ,
доцент кафедри ІТП 
ім. В.М.Найдиша
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«Жива історія» у заповіднику «Кам’яна Могила»
15 жовтня 2016 року студенти факультету АТЕ під керівництвом 
викладачів відвідали екскурсію «Жива історія» у заповіднику 
«Кам’яна Могила».
Організаторами проведення 
цього заходу стали представники 
деканату факультету АТЕ. кафедра 
суспільно-гуманітарних наук та 
керівник агентства Ехреrt-info. сер-
тифікований коуч-тренер Коломо-
ець-Гаркуша Олена Вячеславівна. У 
рамках заходу ми мали можливість 
представити університет та провес-
ти профорієнтаційну роботу серед 
молоді. Усім зацікавленим було 
представлено рекламні проспекти 
ТДАТУ за всіма спеціальностями, 
інформація щодо підготовчих курсів, 
запрошення на «Тиждень хімії» та 
на «Дебют першокурсника» факуль-
тету АТЕ ТДАТУ і особисте звернен-
ня декана факультету Іванової Ірини 
Євгеніївни.
В якості партнерів проекту, 
активна молодь факультету АТЕ, 
провела анкетування гостей свята з 
питань необхідності проведення та 
популяризації заходів такого рівня.
Цей проект було розроблено 
в рамках навчальної програми 
«Співпраця бібліотек і музеїв Ме-
літопольщини як ресурс розвитку 
освіти дорослих».
Програма включала такі заходи: 
відкриття свята, початок роботи 
алеї майстрів, відкриття лучної точ-
ки, інтерактивна екскурсія «Обряди 
Приазовського степу», історичні 
ігрища (змагання на спритність, 
силу та інша розважальна програма 
для всіх охочих), робота майстер-
класів.
Свято проводилося в рамках мі-
ніпроекту «НІАЗ «Кам’яна Могила» 
-територія пізнання та творчості». 
Метою якого було створення на базі 
заповідника інтерактивного майдан-
чика задля популяризації історико-
культурної спадщини рідного краю, 
міжкультурного діалогу, активізації 
творчого і пізнавального потенціалу 
мешканців м. Мелітополя і Меліто-
польського району.
Протягом дня на території за-
повідника студенти нашого вишу 
мали можливість познайомитись 
з алеєю майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва та різнома-
ніттям майстер-класів: «Гончарне 
коло». «Стрільба із лука». «Гра на 
етнобарабанах». «Горловий спів». 
«Виготовлення ліпних глиняних ви-
робів». «Археологічна пісочниця».
За час екскурсійного виїзду і 
студенти, і викладачі відпочили і 
отримали заряд позитиву на довгий 
час. Оскільки поїздка на Кам’яну 
Могилу являє собою своєрідну 
маленьку історію, в якій поповню-
єш свої знання та вчишся цінувати 
справжню красу, написану самою 
природою.
Дякуємо всім за цікаву подорож!
Л.І.Шлєіна. заст. декана 
з ОВР. викладач кафедри 
суспільно гуманітарних наук
